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MATARÓ 1837-1838: 
INCREMENT DEL PODER MILITAR 
MATARÓ 1837: BAN DE L'AUTORITAT MILITAR DECRETANT-SE 
SEVERES PROVIDÈNCIES PER CONSERVAR L'ORDRE MILITAR. 
Mort Ferran vii, acabada VOminosa Dècada i començada la primera gue-
rra carlista o guerra dels set anys, es viuria una forta agitació social. Passant 
per alt els fets de l'any 1835, volem referir-nos al període de temps que abraça 
des de la proclamació de la Constitució gaditana, l'estiu de l'any 1836, fins a 
la publicació de la Constitució de 1837, que a Mataró s'esdevindria el 8 de 
juliol d'aquest any. Malgrat que a Mataró, igual que a la resta de l'Estat, ja 
s'havia iniciat aquesta agitació abans (recordem la crema del convent dels 
caputxins de Mataró, etc), durant l'esmentat període preconstitucional s'assoliria 
també un reflex del clima d'excitació propugnat pels més radicals i, sobretot, 
pels demòcrates i per la propaganda que, com a La Bandera, es convidava a la 
revolució, a la proclamació d'una república, i fins s'invitava els obrers a 
l'extermini dels aristòcrates. 
Amb la promulgació de la Constitució de 1837 i el mandat del nou capità 
general Ramon de Meer, va frenar-se l'agitació social, malgrat que continuaria 
la inseguretat dels pobles catalans per culpa de la guerra. Tanmateix, totes 
aquestes circumstàncies van fomentar un gran increment del poder militar en 
detriment del poder polític, ja que a l'Exèrcit, ja independent del rei, va 
encomanar-se-li, malgrat que amb desconfiança i recel, la conservació de l'ordre 
públic. Preferentment, corresponia mantenir-lo a la Milícia Nacional -que 
igualment tenia la consideració d'exèrcit- però molt sovint no tan sols no podia 
sinó que era promotora d'altercats i desordres. Aleshores era l'exèrcit permanent 
l'únic encarregat de conservar l'ordre públic... Per això no resultarà estrany 
comprovar com freqüentment en el segle passat el poder polític dels alcaldes 
passava al militar. 
Un exemple del que comentem podem trobar-lo en l'actuació del governador 
militar de Mataró, el coronel Evaristo Rodríguez de Callejas. Aquest, si a l'estiu 
de l'any 1836 ja s'havia vist obligat a publicar un ban per dirigir-se a la Milícia 
Nacional reclamant ordre i tranquil·litat (1), en començar l'any següent, durant 
el període revolucionari preconstitucional, amb motiu de conservar l'ordre públic, 
va necessitar promulgar uns bans que implicaven l'anul·lació total del poder polític 
de l'ajuntament mataroní. 
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En el temps preconstitucional referit, Mataró no s'escaparia de sofrir un 
avalot promogut -es deia- per una facción anàrquica y desorganizadora, per un 
punado de miserables sin reputación... El fet succeí la nit del 15 de febrer de 
1837. A la revolta va resultar mort un carií que estava empresonat, malgrat haver-
se emparat amb la gràcia de l'indult, i va ser-ne ferit un altre que vivia a una 
casa particular i que s'havia presentat voluntàriament feia uns mesos. La guspira 
que va encendre la bullanga fou la notícia de la mort d'uns mataronins de la 
Milícia Nacional a Torelló, a mans dels carlins (2). L'Ajuntament no va poder 
mostrar-se indiferent, i per garantir l'ordre públic es va veure obligat a cedir el 
poder polític a l'exèrcit. Reclamar l'auxili de l'exèrcit -tant si es tractava de 
l'exèrcit permanent com de la milícia nacional- no constituïa una facultat de 
l'alcalde quan sorgien avalots sinó una obligació (3), i fins podia ser expedientat 
si no ho feia així (4). 
Per això, el 17 d'aquell mes de febrer va publicar-se a Mataró el ban signat 
pel coronel Evaristo Rodríguez de Callejas, autotitulant-se no només governador 
militar, sinó també governador polític de la ciutat i del seu antic corregiment, en 
el qual s'afirmava rotundament que quedaven resumidas en mi Autoridad totes 
les facultats de governar, decretant-se severes providències per conservar l'ordre 
públic (làmina núm. 1). 
En el ban es decretarien mesures que prohibirien formar grups de persones, 
proferir veus subversives contra la seguridad individual... o con tendència a 
perturbar la tranquilidad y orden publico, i també -el que tanmateix resulta ben 
greu- s'amenaçava amb penes a imposar a un consell de guerra a qui incités, 
por medio de consejo o de cualquier manera, a realitzar actes amb tendència a 
vulnerar el que es prohibia. En parlar-se d'actes amb tendència, i l'ambigüitat 
d'afirmar poder incórrer en una il·legalitat merament en aconsellar o de cual-
quier manera, és obvi que es creava una extrema inseguretat jurídica, fins i tot 
per als innocents de qualsevol acció directa o participació activa en els fets. 
Amb la mateixa data va repartir-se una proclama també signada per 
l'esmentat governador militar -i aleshores també polític- de Mataró (làmina 2) 
en la qual, com ja s'ha dit, es qualificava els autors de l'avalot de facción 
anàrquica y desorganizadora, intentant justificar les mesures del ban per 
aconseguir el reposo de los honrosos y pacíficos habitantes de esta Ciudad que 
-deia- en general merecen mi aprecio. L'autoritat militar decidia qui eren els 
bons i els dolents, i anunciava ser inexorable i severo per defensar els ciutadans 
de Mataró, cuya tranquilidad me es cometida. Acabava així: Viva el orden pu-
blico, con vuestra cooperación os jura conservarle o perecer en su defensa, vuestro 
Governador... 
Sembla que la proclama no necessita cap comentari per poder concloure's 
que l'autoritat militar era l'únic protagonista a l'hora de guardar l'ordre públic, 
moda aquesta que poc a poc aniria separant l'estament militar del poble mentre 
els ajuntaments es convertien en mers agents del govern. 
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MATARÓ 1838: EL GOVERN D'UN CORONEL BEN ESTRAFOLARL 
Quan l'omnímode poder s'esqueia en un militar ponderat i equànime resultava, 
malgrat tot, suportable i mesurat. Però quan no era així es convertiria en un po-
der despòtic, especialment en aquells temps que la guerra carlista afegia 
preocupacions i inseguretats, que es sumaven a les nascudes dels avalots i revoltes 
d'origen sócio-econòmic. Tanmateix, aquesta desgràcia va haver de suportar-la 
Mataró quan va absentar-se el referit Evaristo Rodríguez de Callejas i va 
correspondre el poder militar de Mataró, l'any 1838, al coronel Josep Montero 
Vigodet. Ell mateix ho reconeixia quan escrivia així: Persigo de muerte tanto al 
hullanguero como al carlista (vegeu làmina 3). El pitjor era que tenia molt caràcter 
i utilitzava uns procediments que feien qualificar-lo de sapastre i fins i tot que 
semblés talment ben boig. 
La documentació que ens servirà per analitzar la conducta d'aquest coronel 
i d'aquest període de l'any 1838 a Mataró és la concernent al diputat provincial 
mataroní d'aleshores. La Diputació seria la institució que aconseguiria frenar el 
despotisme d'aquell governador militar de Mataró, ja que era l'única que podia 
fer de mitjancera entre els pobles subjugats i el capità general. També la 
documentació ens permet ara constatar la repetida contribució econòmica que 
s'exigia als pobles i les dificultats d'aquests per fortificar-se i defensar-se dels 
atacs dels carlins, i com encara podien complicar-se més les coses per culpa del 
poder d'un coronel ben estrafolari (5). 
Montero Vigodet tenia atemorit tothom. De condició irascible, mancat 
d'equanimitat i circumspecció, els particulars i fins i tot les autoritats defugien 
en veure'l, ja que es suposava que serien recibidos con aspereza y dureza tales 
que tiemblan al hablar de reunirse con él, amenazando, ínsultando a veces, y 
hasta habiendo llegado al extremo de abofetear y dar de golpes. 
S'assegurava, per exemple, que un tal Pastors d'Arenys de Mar, que s'havia 
presentat al coronel denunciant-li que uns movilitzats subordinats del militar 
havien robat raïms de la seva vinya, s'havia mort per culpa de l'esglai i de la 
por després de tres dies de l'entrevista. Més tard, es diria que havia mort de vell 
als vint dies i no pas tres del col·loqui amb el coronel, però tothom es creia 
que el primerament comentat podia ser ben cert, i així va fer-se constar per la 
diputació provincial en denunciar-se, com veurem, al capità general aquest i 
altres càrrecs contra el governador militar de Mataró Montero Vigodet. 
Potser resultarà prou eloqüent per retratar el caràcter estrafolari del coro-
nel de consignar que a Vilassar de Dalt un dia atropello al masover de can Boquet, 
siguiéndole con la espada en la mano... Tanmateix ens apareixerà ara com ben 
grotesc imaginar l'escena en què un militar enfurismat, cridant i corrent, persegueix 
amb el sabre desembeinat un pobre pagès... I afegirem encara més exemples: al 
Masnou apaleó al posadero, i a un altre lloc atropello al comandante de la Guardia 
Nacional y al medico, i sovint pegava i hacia llorar todos los días a un vell que 
li servia d'ordenança, etc. 
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A Mataró, Montero Vigodet va afrontar l'ajuntament atorgant-se l'atribut 
de governador militar i també de governador polític, tant a la ciutat com en els 
llocs de l'antic corregiment. 
Va desplaure l'ajuntament mataroní el fet d'arrogar-se la prerrogativa d'usar 
en els seus escrits i en el segell un encapçalament, que no li pertocava, fent constar 
que regia el Gobierno Militar y Política de la Ciudad y Corregimiento de Ma-
taró, i encara més va molestar l'ajuntament la circumstància que no volgués 
rectificar (làmina 3). 
L'alcalde constitucional Josep Peradejordi, desafiant la pressuposada còlera 
que l'escrit ocasionaria al coronel, va escriure-li una carta, el 12 de juny de 1838, 
queixant-se de l'encapçalament d'aquells escrits, conjecturant-se que era fruit, 
sin duda, por alguna inadvertencia o equivocación, i es demanava que en el futur 
use el membrete con arreglo a la Autoridad que se ha dignado conferirle S.M., 
és a dir, la de solament governador militar i no pas polític. L'advertiment de 
l'ajuntament mataroní no va pas servir de res i Montero seguiria usant el membret 
que el qualificava d'amo del poder polític a més del militar. 
Com opinava el diputat provincial Martí, la constància en quererse apelli-
dar Gobernador Política y Militar le proporciona (a Montero Vigodet) el ha-
cerse mas temible, asi es que los pueblas acuden a él par casas que no son de 
su incumbencia, ponienda de este moda una confusión acerca las autoridades a 
que deben acudir. També informava Martí que això servia el coronel per tenir 
més personal a la seva secretaria, ja que si fins llavors el governador militar de 
Mataró només tenia un ajudant, aquell en tenia dos, i un fill seu que era cadet i 
cobrava la conseqüent gratificació, és a dir, tenia el mateix o encara més perso-
nal de quan els governadors eren efectivament governadors militars i polítics. 
Una altra dissenció entre el governador militar i l'ajuntament de Mataró es 
suscitaria amb motiu de la ronda, que era un grup de gent movilitzada, amb el 
nom de randa fija, que per culpa de la guerra carlista es mantenia amb l'aportació 
dels pobles del districte i dirigia una Junta de Districte radicada a Mataró. Es va 
creure millor que la força depengués de l'autoritat militar i per això, a instigació 
del capità general, Montero Vigodet, el 31 de maig de 1838 va constituir-se en 
el cap de dita ronda i va córrer a demanar els cabals que administrava la Junta, 
que ell va gastar-se molt aviat. Mancat de diners, o potser fingint-ho, Montero 
va intentar escapolir-se de qualsevol responsabilitat i el 15 de juny d'aquell any 
1838 va intentar endossar a l'ajuntament mataroní els problemes que podien suscitar-
se per la manca de diners: la respansabilidad, deia, en comunicar-ho a l'ajuntament, 
jamàs podrà pesar sobre mi. Tanmateix, l'endemà l'alcalde li contestaria així: 
No es de la incumbencia de este Cabildo el calificar si debe a no pesar sobre 
V.S. la respansabilidad acerca el estada actual de la Ronda... 
El coronel també disgustava els pobles del districte que pagaven la ronda, 
perquè sovint conduïa la força lluny d'aquests amb repetides sortides i correries: 
La Ronda -es deia- casi siempre està ausente del Partida y en la actualidad 
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està en Malgrat. Esto hace que los pueblos la paguen con repugnància. A un 
anònim rebut pel diputat Martí es queixaven perquè no recorriendo ya la Ronda 
los Pueblos del Partida, van a verse obligades a pagar la Contribución a las 
/acciones (carlins) conto se sabé tiene ya de hacerlo el Pueblo de Dosrius. 
Les denúncies contra el coronel augmentaven cada dia: «En la expedición 
que se hizo en Llinàs sobre la carretera proyectada de esta a aquel pueblo -es 
deia- atropello, insultando por todo el pueblo al propietario Colomer... En otra 
expedición de Pineda atropello al Alcalde, y en Malgrat que diga lo que dijo al 
Ayuntamiento. El Regidor decano de Premià de Mar que diga que trato le dió y 
si le trató de contrabandista...» També resultava que l'alcalde d'Arenys de Munt 
«tiene muchas quejas que producir del Gobernador de Mataró, ya por insultos 
personales, recibidos de éste, ya por haber atacado su Autoridad y usurparia... 
En algunos paseos que ha hecho por el Corregimiento no hay duda que ha hecho 
muy mal, tanto por haber dado a conocer su ineptitud para gobernar, como por 
haber exasperado por su dicho mal genio, reheprendiendo e insultando a autori-
dades y particulares injustamente, y haberse ridiculizado por su miedo o poco 
valor». Martí, autor d'aquest darrer informe sobre Montero Vigodet, acaba 
qualificant-lo d'home iracund i superb i que per la manera com s'exalta i crida 
es pot considerar una mica boig. A l'informe es pot llegir també el següent: «Muy 
propenso a imponer multas sin discernimiento por razón de su genio le temen y 
pagan sin recurrir, y precisamente esto le proporciona mucho dinero, y a pesar 
que se cree que de esto saca el importe del vestuario de la compaíïía que ha formado, 
le debe sobrar mucho para lo mucho que hace pagar a su capricho». 
Aquest informe i una queixa del poble de Canet foren decisius per aconseguir 
la destitució de Montero Vigodet. El poble de Canet sense diners per fortificar-
se com calia, havia pogut defensar vint de les cases a les quals de nit acudien 
quantos solteros, viudos y casados componen la Milicia Nacional, en perjuicio 
de sus intereses yfamilias, i havien tapiat algunes portes per així poder defensar-
se de les escomeses dels carlins. Però el juliol de 1838 el comandament d'armes 
d'Arenys, d'acord amb el referit Montero Vigodet, va comminar el poble de Canet 
perquè s'obrís una porta de l'hort del prevere Jordana, que era una de les tapiades. 
En protestar-se l'ordre del militar, va manar-se com a represàlia a l'alcalde que 
aportés els cabals necessaris per fortificar degudament la població, contestant-se 
no poder fer-ho per no tener caudal alguno ni estar autorizado por las leyes 
para exigirlo al vecindario. Això va ser interpretat pel coronel de Mataró com 
una greu desobediència i va participar-se així al capità general, qui seguidament 
va remetre un aspre escrit a l'alcalde. Tot aquest afer va provocar la redacció 
d'un llarguíssim escrit que el poble de Canet va remetre al capità general i a la 
diputació provincial amb data 5 de setembre de 1838, i tot seguit la diputació, 
pel fet ocorregut a Canet i afegint els càrrecs i imputacions abans referits sobre 
l'estrafolària conducta del coronel, va interessar del capità general la destitució 
de Montero Vigodet com a governador militar de Mataró i de l'antic corregiment. 
L'ordre militar de la plaça de Mataró del 14 d'octubre constava que Montero 
s'absentava de Mataró i era substituït interinament pel coronel Antonio García 
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de Haro. Finalment, la reina va destinar Montero Vigodet a Cervera, des d'on 
per tres vegades demanaria infructuosament retornar a Mataró, mentre s'instruïa 
un expedient per la jurisdicció militar per depurar-se els càrrecs denunciats. 
EPÍLEG: NOSTÀLGIA DEL DESTITUÏT. 
Aquí podria cloure's la història. Tanmateix, resulta temptador esbrinar què 
va passar-li a Montero Vigodet, com resultarà sorprenent constatar que alguns 
mataronins, fins i tot, l'enyorarien...! 
Aproximadament després d'un any va acabar-se l'expedient de depuració i 
el coronel aconseguiria quedar sense responsabilitat. Aquest va fer-se imprimir 
una certificació acreditant haver resultat innocent i, amb data de 26 de gener de 
1840, va remetre-la als alcaldes del Maresme, i també a Joaquim Martí, vindi-
cando mi honor injustamente ultrajado... 
La reina governadora, el 30 de maig de 1840, decretaria que Montero Vigodet 
vuelva a desempenar el Gobierno de Mataró. Havien passat quasi dos anys des 
de la seva destitució i sortida obligada de la ciutat. Encara bo que, en retornar, 
havia acabat la guerra carlista i així el coronel ja no tindria cap pretex ni oportunitat 
d'imposar contribucions i fer correries com abans quan, l'any 1838, s'havia convertit 
en un veritable i perillós sàtrapa de les comarques i pobles que trepitjava. 
El renovat destí del coronel a Mataró duraria fins al juny de l'any 1843. Es 
un temps que ultrapassa la nostra anàlisi i que abraça històricament des de 
l'abdicació de la reina, amb la proclamació de la regència d'Espartero, fins a la 
caiguda d'aquest per obra del general Narvàez. Quan el 8 de juny de 1843 
l'ajuntament mataroní es decideix a admetre el derrocament d'Espartero, el co-
ronel Montero va acceptar-ho i va facilitar l'actuació de Joan Camín que feia 
d'alcalde. Aquest, un mes després, li tornaria el favor informant favorablement 
a la superioritat la proposta d'ascens a brigadier del coronel (6). Qui ho havia de 
dir, després de tot el que havia succeït l'any 1838...! 
Però encara hi ha quelcom més curiós: quan pel setembre d'aquell any 1843 
va haver-hi la revolta dels jamancios, alguns mataronins espantats de l'agitació 
social reclamarien la tomada de Montero al govern militar de Mataró, qualificant-
lo com el hombre que conoce el país y que durante su mando el orden se sostubo 
y los propietarios estàbamos seguros... (7) 
Aquella persona que havia estat acomiadada no feia gaire de Mataró, aquell 
individu que havia estat considerat mig boig, aquell sàtrapa de l'any 1838, seria 
aleshores estimat i desitjat per alguns...! En el segle passat moltes vegades la 
societat elegiria de forma pendular, cíclicament, entre dues dictadures: la revolta 
social o el sabre el militar. 
Antoni Martí i Coll 
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NOTES. 
1.- ENRIC PUIG I GIRALT, Guerres carlines a Mataró. Les fortificacions vuitcentistes. 
Grup d'Història del Casal (Mataró 1997), pp. 25 i 26). 
2.- FRANCESC COSTA, Mataró revolucionari. Edicions La Rambla (Mataró 1989), p. 106. 
3.- R.D., 15 octubre 1836. 
4.- R.O., 6 agot 1835. 
5.- Quan no s'assenyala la procedència, les notícies (igual que les làmines) provenen 
de la documentació del diputat provincial Joaquim Martí i Andreu conservada pels 
seus descendents (Arxiu particular d'Esteve Martí i Coll). 
6.- Arxiu municipal de Mataró. Acta 29 agost 1843. 
7.- FRANCESC COSTA, ídem, p. 155. 
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DON EFARISTO RODRÍGUEZ 
ae Qailr.ias j OOÍ veces Senemezilo de ía S'airia en ax-t^o /letouco y emmente j conaecoxado 
con fa Qxus "Se fa Meai n ^{iUita% ozden de (5! 3íc%m.enr.ai(Jo, y con vanai otxas 
pot acciones de guerra jQorond de Sníantexla j Gof>ernaJo% S'o/iti'co y Mjilkar j y òiiv-
deícgaao de JÍenias de esta Giudad u sit Cozuegimienío ^ d C 
X OR C ü A N T O : Ifablendo a conscciicncia <Io \m ilesagradablcs nconleci-
mlcnlos ocurridos en la noclic del dia i ' , u l t imo, qiicdiido reasiimidos en ml 
Autoridad micnlrns duren las acUialcs ciii·iinslancias; lodns las facultades guber -
nativas y do proteccion de snguridad pública scguu lii acordado en cl dia de aycr 
por los Srcs. Alcaldes Coustilucionalcs é li tre. Ayunlainiciilo de esta Ciudad. 
l'oR TANTo: y a fiu de evitar se rcproduzcaii seuiejaiitcs sucesos corlundo de 
raiz todo incdio por cl cpje pudicse voUerso li alterar la traiiqiiilidad de cste ve-
cindario, he tenido por coiivciiiciile ordenar las lucdidas siguienics. 
1."... IDosde cl toque de primeras oraciouus, ipieda pruliibiíl" en cualesquiera 
punto de esta Ciudad y arrabales pararse fonnaiido grupos b.njo cualesquiera 
preteslo que fiiero; y lodò cl que so enconiraro, contraviniendo a esta dis-
poficion, scrd inmediàlaniciílc disucito, !Í l.i siinplo intimacioii do la fucrxa 
a rmada , Autoridad conslitiiida, 6 Alcalilcs do Barrio cncargados de la segu-
ridad pública: on inteligencia que cl conlravcjiiór serií presó en el ac to , y 
ju ígado irremisiblemenlc con arreglo K la Ley. 
2.>... Cualesqiiiera persona que proficra voccs subvcrsivas contra la seguridad 
individual , garantida por la Lcj" indisl inlamcnle, ó con tcu<lencia li perlurbar 
la trnnquilidad y úrden publ ico , hajo cualcsquiera concopto, scr.í inincdiata-
meiite detenida para ser juz.gada con arreglo lí la L c y , bandos del Ecsmo. 
Sr. Ca])itan Genera l , y ordenes vigcntcs, por un Consejo do Guerra. 
g . ' y última. El que concitare por medio de consejo ó de cualquicra oira manera , 
aclos con londoncia & los objeios proliibidos en las medidas que anlecedcn, 
sufrira tambien la pena que la Ley soííala, prèvia formacion de causa, por 
cl mismo Consejo do Guerra. Mataró 17 de Febrero de 1837. 
SvaxLfío Siodtiguez de Qafíejas. 
L à m i n a 1 
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CIIJPABAMOS. 
las medidas que en mi Bando de este dia me he visto 
obligado a dictar , se dirigeii d conseguir cl reposo de los 
honnidos y pacíficos liabitantes de esta Ciudad , que en ge-
neral merecen mi aprecio. Contando con ei apoyo que se 
me ha ofrecido por esta Miiicia Ciudadana asi como con el 
de todas las Autoridades entre quicncs rcyna la mejor armo-
nia , espero produciràn aqucllas cl saludable clccto que ape-
tezco , y d que es tan acrchedora una Poblacion virtuosa c 
ilustrada cual lo es esta; sin qiic neccsario sca acudir al ri-
gor cstrcmo para evitar rcpelicion de actos iguales ò scme-
jantes à los que promovicran aqucl Bando: dcbicndo volver 
las cosas à su estado ordinario , tan liicgo como consultando 
la Autoridad Superior compctente , queden dcrinitivaniente 
cstablecidas medidas propias k haccr ineíica/, toda tcntativa 
de desorden. 
MATARONENSES: Orden publico , union entre los buenos, 
y confianza en las Autoridades constituidas , neccsitan los 
Pueblos libres para no ser victimas de una faccion anàrquica 
y desorganizadora: Orden y union entre los verdaderos pa-
triotas es lo que t emen , lo que aterra y fuitra los planes de 
los malvados. Un punado de miserables sin reputacion ni con-
cep to , que ningun sacrificio hicieron à la Causa públ ica , in-
dignos de vivir entre vosotros, no debe ni puede turbar nues-
tro reposo. Y o , pronto à sacrificar mi ecsistencia , (FÍ nccesa-
rio Fuere) en defensa de la Pàt r ia , de la libcrtad legal, y aun 
de vosotros mismos , cuya tranquilidad me es cometida, os pro-
meto seré inexorable y severo en el castigo de los que scdu-
cidos ò mal aconscjados, fueren osados à infringir las medidas 
marcadas en mi Bando de este dia. 
Ciudadanos : Yivan la CONSTITUCION , nuestra REYNA y la 
EscELSA REYNA GOUERNADORA : Viva el orden publico , con 
vuestra cooperacion, os jura conservarle , ó perecer en su de-
fensa, vuestro Gobernador. Mataró 17 de Febrero de 1837. 
Evaristo Rodríguez de Callejas. 
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